


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































化」（論文編）第４号、法政大学国際文化学部紀要、31 − 52 頁、2003 年
6	 ミナンカバウ語では、セイ・カムニャン Sei	Kamunyang と呼ばれる。










	 2007 年 12 月 30 日から 2008 年１月 30 日までの各水源からの取水量を示し
ておく。
水源 取水量（㎥）
Batang Tabit 280,980 
Sikamuruncing 19,163
Sungai Dareh I 194,990






9		 当時のレートでは、1 ドルが約 8000 ルピアである。
10		 当時はフォードコック Ford	Kok と呼ばれていた。
11		 “Peraturan	Nagari	Sungai	Kamunyang,	Nomor:	01	Tahun	2003,	Tentang	








12		 Renske	Laura	Biezeveld,	 Right	 to	 Irrigation	 and	Drinking-Water,	 in	









































20	 拙 稿、On	the	Legitimacy	of	Development	 :A	Case	Study　of	Communal	
Land	Struggle	 in	Kapalo	Hilalang,	West	Sumatra,	 Indonesia,	 Journal of 






Naga を植えたいと言ってきた。１Kapling(2500 平方メートル ) 当たり 70 万
ルピアをナガリに支払ったが、翌年にはさらに広い土地を求めてきて、１
Kapling（今度は 5000 平方メートル）当たり、800 ～ 1000 万ルピアの補償
金を提示してきた。このプロジェクトは、地方政府のプロジェクトだとは






























21		 １ドル 8000 ルピアで計算すると、120 ドルほどになる。
22		 Company	Profile,	 PT.	Agrimitra	Utama	Persada,	 Industri	Air	Minum	
Dalam	Kemasan	Bertemu.		それに、工場従業員とのインタビューによる。
23		 2009 年４月 28 日付の「公告（INSTRUKSI」」でつぎのように宣言されている。
「2x11	Enam	Lingkung(Dua	Kali	Sebelas	Enam	Lingkung) 灌漑技術実施チー
ムは、シチャウン灌漑用水を利用するすべての農民に以下説明する。













４　この公告は 2009 年４月 28 日から実施されること。」

































水量は毎秒 2800 リットルで、雨季には 3200 リットルに達するとされている。





調査では、毎秒 1195 リットルの水量しかなく、1470 ヘクタールの水田に必
要な毎秒 2205 リットル（１ha 当たり毎秒 1.5 リットル必要、1.5 × 1470 ＝
2205 リットル／毎秒）には程遠いのが現状である。
２　現状では水道公社は毎秒 80 リットルの取水を行なっていて、一部の地








































2009 年７月 15 日付書簡
要求
西スマトラ州協議会議長・代議員殿
　水道公社は Kec　２ｘ 11	Kayutanam のカパロ・ヒララン、タロ地区にあ
るシチャウン灌漑用水から、毎秒 500 リットルを取水し、単年度国家予算の




１　1989 年パダン・パリアマン県水道公社は毎秒 180 リットルの取水を開
始























































　農業省の調査では、１ヘクタールの水田は毎秒 1.2 ～ 1.5 リットルの水が


















　2009 年７月 30 日付のバライ・ウィラヤ・スンガイ・スマトラ V 長と













2009 年８月 11 日付書簡



























2009 年９月 14 日付書簡
民衆の不満について
バライ・ウィラヤ・スマトラ V 長殿


















2009 年 10 月 16 日書簡
告発
西スマトラ州警察殿
過去の手紙等にかんがみて、われわれはパダン・パリアマン県政府がこれま
でシチャウン灌漑用水問題について有効な処置を講じていないことを非難す
る。これ以降、この問題で生じるあらゆる問題は、県、州政府の側にあるこ
とをわれわれは宣言する。
「４ナガリフォーラム」議長
中島成久
Hosei University Repository
